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Washington D. C., SAD
“Svjetski kongres radiokemije i nuklearnih znanosti”
(World Congress on Radiochemistry & Nuclear Sciences)
Obavijesti: Larry Burchfield,
The Radiochemistry Society, P.O. Box 3091, Richland, WA 99354,





“Sintetska heterociklièka kemija – Dizajn sinteza i razvoj procesa“
(Synthetic Heterocyclic Chemistry – Design Syntheses &
Development of Processes)
Obavijesti: Scientific Update LLP,
Maycroft Place, Stone Cross, Mayfield,
E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“Novi horizonti u katalizi: Umjetnost katalize u procesnoj kemiji“
(New Horizons in Catalysis: The Art of Catalysis in Process Chemistry)
Obavijesti: Scientific Update LLP,
Maycroft Place, Stone Cross, Mayfield,
E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“42. EUCHEM-ova Konferencija o stereokemiji”
(42nd EUCHEM Conference on Stereochemistry)
Obavijesti: President, Prof. Samir Z. Zard
École Polytechnique, Palaiseau, France
Tel.: +33 (0)1 69 33 48 72
Fax: +33 (0)1 69 33 38 51
E-mail: zard@poly.polytechnique.fr
ili
prof. E. Peter Kündig,
Department of Organic Chemistry, University of Geneva,
30 Quai Ernest Ansermet,
CH-1211 Geneve 4, Switzerland.
Tel.: +41 22 379 6093





“Priprava i upotreba fluoroorganskih molekula“
(Making & Using Fluoroorganic Molecules)
Obavijesti: Scientific Update LLP,
Maycroft Place, Stone Cross, Mayfield,
E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“Optièka rezolucija: Teorija i praksa“
(Optical Resolutions: Theory & Practice)
Obavijesti: Scientific Update LLP,
Maycroft Place, Stone Cross, Mayfield,
E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062




San Francisco, CA, SAD
“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija
i farmaceutskoj industriji – Principi i praksa“
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical &
Pharmaceutical Industries – Principles and Practice)
Obavijesti: Scientific Update LLP,
Maycroft Place, Stone Cross, Mayfield,
E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062







Controller of Explosives & Conference Co-coordinator
PESO, Kendriya Bhavan, 3rd floor, C2,
kakkanad P.O; Cochin 682037; India.
Tel.: +91 48 4242 7296





“GPE 2007 – 1. Meðunarodni kongres o inÞenjerstvu zelenih
procesa”
(GPE 2007 – 1st International Congress on Green Process Engineering)
Obavijesti: GPE Congress Secretariat,
Coordinator Patrick Cognet, INP – SAIC – “GPE2007"
6 Allée Emile Monso – BP 34038 31029 Tolouse Cedex 4, France.
Tel.: +33 (0)5 62 24 21 12






“Bio- i hidrometalurgija 07”
(Bio- and Hidrometlurgy 07)
Obavijesti: Amanda Wills,
MEI,























“9. Meðunarodni simpozij o lokalnoj ili remedijaciji
u trenutku nastajanja”
(9th International In Situ & On-Site Bioremediation Symposium)
Obavijesti: Joan Purvis,
The Conference Group, Inc.,
1580 Fishinger Rd.,







“Tajne uveæanja šarÞnih procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)




E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“18. Lakelandški heterociklièki simpozij”
(The 18th Lakeland Heterocyclic Symposium)
Obavijesti: Peter O’Brien,






“Meðunarodna konferencija o spaljivanju i tehnologijama
za termièku obradu”
(International Conference on Incineration and Thermal Treatment
Technologies)
Obavijesti: Obavijesti: Carrie Hartz,





Santiago de Compostela, Španjolska
“FESTEM – 3. Meðunardni simpozij Federacije europskih duštava
za rijetke elemente i minerale”
(3rd International Symposium Federation of European Societies
on Trace Elements and Minerals – FESTEM)
Obavijesti: M Raquel Domínguez González,
Doctor in Analytical Chemistry,
University of Santiago de Compostela,
Faculty of Chemistry, Avda de las Ciencias s/n,






Sanata Clara, Silicon Valley, SAD
“SoftNano – Meðunarodna konferencija o nanostrukturiranim
fluidima, mekim materijalima i samoorganiziranju – 2007.)
(SoftNano 2007 – International Conference on Nanostructured Fluids,
Soft Materials & Self-Assembly)





“GECOM-CONCOORD” (Organometalna kemija –
Organometallic Chemistry)
Obavijesti: Frederic Paul,
University of Rennes – CNRS,
Campus de Beaulieu,
Building 10C – Room 133,
Rennes,
35042 France.
Tel.: +33 (0)2 23 23 59 62





“12. Meðunarodni simpozij o prevenciji gubitaka i promociji si-
gurnosti u procesnoj industriji”
(The 12th International Symposium Loss Prevention and Safety Promo-




165 – 189 Railway Terrace,
Rugby CV21 3HQ
United Kingdom.
Tel.: + 44 (0) 1788 534476
Fax: + 44 (0) 1788 560833
E-mail: rcragg@icheme.org
Web: http://www.icheme.org/LossPrevention2007
27. – 1. 6.
Gardano, Lago di Garda, Italija
“EUPOC 2007 – Europska konferencija o polimerima”
(EUPOC 2007 – Europolymer Conference)
Obavijesti: Maria Viola,
Universita di Pisa,
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale,
Via Risorgimento,
Pisa,







“ExTech 2007 – deveti meðunarodni simpozij o dostgnuæima u ek-
strakcijskoj tehnologiji”
(ExTech 2007 – Ninth International Symposium on Advances in Ex-
traction Tehnologies)
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Obavijesti: Prof. Stig Pedersen-Bjergaard,
University of Oslo,
PO Box 1068 Blindern,
Oslo, 0316 Norway.
Tel.: +47 22 85 65 76




Lake District, Cumbria, Velika Britanija
“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija i farma-
ceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & Pharma-
ceutical Industries)




E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“ISCC-8 – 8. Meðunarodni simpozij o kemiji karbaniona”
(ISCC-8 – 8th International Symposium on Carbanion Chemistry)




Madison, Wisconsin 53706 USA.
Tel.: +1 608 262-5794





“Gordon istraÞivaèka konferencija o tekuæim kristalima”
(Gordon Research Conference on Liquid Crystals)
Obavijesti: Gordon Research Conference
Tel.: +1 603 526-3477
Fax: +1 603 526-3476
Web: http://www.grc.org
11. – 13.
Jersey, Chanel Islands, Vel. Britanija
“IstraÞivanje i razvoj organskih procesa”
(Organic Process Research and Development)




E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“MATH/CHEM/COMP 2007 – 22. meðunarodni teèaj i konferen-
cija”






Tel.: +385 98 9521 960




Falmouth, Cornwall, Vel. Britanija
“Prerada industrijskih minerala 07"





TR11 2EQ United Kingdom.
Tel.: +44 (0)7768 234121





“EUCHEM konferencija o periciklièkim reakcijama”
(EUCHEM Conference on Pericyclic Relations)




Falmouth, Cornwall, Vel. Britanija
“Procesiranje i odlaganje otpada industrije minerala 07”







Tel.: +44 (0)7768 234121











E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“Relatenz 2007 – meðunarodna konferencija
o tehnologiji enzima”
(“Relatenz´ 2007 – International Conference on Enzyme Technology)
Obavijesti: Reynaldo Villalonga,
Center for Enzyme Technology,
University of Matanzas,
Autopista a Varadero km 3 1/2,
Matanzas 44740,
Cuba.
Tel.: +53 45 261251





“Meðunarodni simpozij o dostignuæima u kromatografiji i elektro-
forezi 2007 i Chiranal 2007”
(International Symposium Advances in Chromatography and Electro-
phoresis 2007 & Chiranal 2007)
Obavijesti: Jan Petr,
Department of Analytical Chemistry,
Trida Svobody 8,
Trida Svobody 26,
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Olomouc CZ-77146,
Czech Republic.
Tel.. +420 585 63 4416





“14. Meðunarodni simpozij o kemiji drva, vlakana i pulpe”
(The14th International Symposium on Wood, Fibre and Pulping Che-
mistry)
Obavijesti: Jane Molony,
Technical Association of the Pulp & Paper Industry of Southern Africa,
Durban, South Africa.
Tel.: +27 31 7642494





“4. Europska konferencija o raspršivanju neutrona”
(4th European Conference on Neutron Scattering)
Obavijesti: Tommy Nylander
Chemical Center, Lund University
Getingevagen 60
PO Box 124







Eighth Tetrahedron Symposium Secretariat,
Elsevier,
The Boulevard, Langford Lane,
Kidlington,
Oxford, OX5 1GB United Kingdom.
Tel.: +44 1865 843643




Štrbske Pleso, Slovak Republic
“13th International Symposium on Separation Science”
Obavijesti: Prof Jozef Lehotay,
Institute of Analytical Chemistry,
Faculty of Chemical and Food Technology,








“IX. Meðunarodni simpozij o samošireæoj
i visokotemperaturnoj sintezi”
(IX International Symposium on Self-propagating High-temperature
Synthesis)
Obavijesti: Robert ALBERNY,
SF2M, Societe Francaise de Metallurgie et de Materiaux,
250 rue Saint Jacques,
Paris 75005,
France.
Tel.: 33 (0)1 46 33 08 00





“GSC-3: 3. Meðunarodna konferencija o zelenoj i odrÞivoj kemiji”
(GSC-3: 3rd International Conference on Green and Sustainable Che-
mistry)
GSC-3 Secretariat,
Biocatalysis and Organic Chemistry,




Tel.: +31 15 2782683





“ICMAT 2007 – Meðunarodna konferencija o materijalima i na-
prednim tehnologijama”
(ICMAT 2007 – International Conference on Materials for Advanced
Technologies)
Obavijesti: Materials Research Society of Singapore,
c/o Institute of Materials Research & Engineering,
3 Research Link,
117602 Singapore.
Tel.: + (65) 6874 1975 or (65) 6778 1036





“XVI. Ruska meðunarodna konferencija
o kemijskoj termodinamici”
(XVI Russian International Conference on Chemical Thermodynamics)
Obavijesti: Dr. Yurii Puhovski,









EPF-2007, Evropski polimerni kongres 2007
EPF-2007, European Polymer Congress 2007










“9. FIGIPAS – Skup anorganske kemije”
(9th FIGIPAS – Meeting in Inorganic Chemistry)
Obavijesti: Karl Kirchner,




Tel.: +43 1 58801 16301
Fax: +43 1 58801 16399
E-mail: figipas@tuwien.ac.at
Web: http://figipas.tuwien.ac.at











Tel.: +61 7 3365 3817





“ESOC 2007 – 15. Europski simpozij o organskoj kemiji”
(ESOC 2007 – 15th European Symposium on Organic Chemistry)
Obavijesti: Paulene McKeever,
ESOC 2007 Secretariat,
C/o Conference Organisers Ltd.,
Clifton House, Lr Fitzwilliam Street,
Dublin 2,
Ireland.
Tel.: +353 1 6620125





“Nanostrukturirani polimeri i polimerni nanokompoziti”
(Nanostructured Polymers and Polymer Nanocomposites)
Obavijesti: Libor Matìjka,
Institute of Macromolecular Chemistry,
Academy of Sciences of the Czech Republic,
Heyrovského nám. 2,
CZ 162 06 Praha 6,
Czech Republic.
Tel.: +420 296 809 332












Tel.: +44 (0)20 8943 7631





“Moderne sintetske metode i Chiral USA”
(Modern Synthetic Methods and Chiral USA”




E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062




Beijing, Narodna republika Kina
“9. Meðunarodna konferencija o biogeokemiji elemenata u tra-
govima”
(9th International Conference on Biogeochemistry of Trace Elements)
Obavijesti: Dr. Prof. Yongguan Zhu,
Chinese Academy of Sciences,
Department of Soil Environmental Sciences,
Chinese Academy of Sciences,
Beijing, Peop Rep China.
Tel.: +86 (10) 62849158





“ICBIC 13 – 13. Meðunarodna konferencija o biološkoj anor-
ganskoj kemiji”
(ICBIC 13 – 13th International Conference on Biological Inorganic
Chemistry)
Obavijesti: Bernhard Keppler,




Tel.: +43 1 4277 52600





“21. Meðunarodni kongres heterociklièke kemije”






Tel.: + 61 2 9351 2297





“20. Meðunarodni simpozij: Sinteza u organskoj kemiji”




Science Park, Milton Road,
Cambridge CB4 0WF,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1223 432254





“ISHHC XIII – Meðunarodni simpozij o odnosima izmeðu homo-
gene i heterogene katalize”
(ISHHC XIII: International Symposium on Relations between Homo-







Tel.: +1 510 642 4053
Fax: +1 510 643 9668
E-mail: ISHHC13@berkeley.edu
Web: www.lbl.gov/Conferences/ISHHC/XIII/
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23. – 25.
Aberdeen, Vel. Britanija,
“Druga meðunarodna konferencija o fotokemiji poluvodièa”













“OMCOS 14 – 14. IUPAC-ov Simpozij o organometalnoj kemiji
usmjerenoj k organskoj sintezi”
(OMCOS 14 – 14th IUPAC Symposium on Organometallic Chemistry







Tel.: +81 75 383 2437





“41. IUPAC-ov svjetski kemijski kongres”







“ICHAC-8 – 8. Meðunarodna konferencija o kemiji heteroatoma”
(ICHAC-8 Eight International Conference on Heteroatom Chemistry)
Obavijesti: Chris Reed,
UC Riverside Center for S and P Block Chemistry,
Riverside,
California 92521,
United States of America.
Tel.: + 1 951 827 5197





“9. Meðunarodna konferencija o biologiji i sinkrotronskoj
radijaciji”







Tel.: +44 (0)1260 296500





“11. ISEC & 1. SJBSEC – 11. Meðunarodni – i 1. Kinesko-japanski
simpozij o elektroanalitièkoj kemiji”
(11th ISEC & 1st SJBSEC – The Eleventh International and First Sino-Ja-
pan Bilateral Symposium on Electroanalytical Chemistry)
Bailin Zhang,
The State Key Laboratory of Electroanalytical Chemistry,
Changchun Institute of Applied Chemistry,




Tel.: +86 431 8526 2430





“234. Nacionalni skup Amerièkoga kemijskog društva”
(234th American Chemical Society 234th National Meeting)
Obavijesti: American Chemical Society, Department of Meetings &
Expositions Services,
1155 16th St., N.W.,
Washington, D.C. 20036, USA.
Tel.: +1-800 227 5558





Jackson Hole, Wyoming, SAD
“19. Meðunarodni simpozij o kemiji fluora”
(19th International Symposium on Fluorine Chemistry)














E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062













Tel.: +44 7768 234121
Fax: +44 1326 318352
E-mail: bwills@min-eng.com
Web: http://www.min-eng.com/preciousmetals07/index.html




“4. Meðunarodni simpozij o raèunskim metodama u toksikologiji i
farmakologiji”









Tel.: +007 495 245 27 53






Vavilova Street, 24, Block 4,
Moscow, 119334,
Russia.
Tel.: +007 495 995 80 17





“12. Europska konferencija o spektroskopiji bioloških molekula”
(12th European Conference on the Spectroscopy of Biological Mole-
cules)
Obavijesti: Alberto Mezzetti





Tel.: +33 3 20 43 66 03





“2. Europska konferencija o kemiji bioloških znanosti“







Tel.: +48 71 375 73 42






Obavijesti: Prof Imre Klebovich,
Hungarian Society for Separation Sciences,
H-1092 Budapest,




Tel/Fax: +36 1 217 09 14
5. – 7.
Cos Island, Grèka
“CEST2007 – 10. Meðunarodna konferencija o znanosti i tehnolo-
giji okoliša”
(CEST 2007 – 10th International Conference on Environmental Scien-
ce and Technology)
Obavijesti: T. D. Lekkas,




Tel.: +30 210 6492450





“ECME-2007 – Europska konferencija o molekularnoj elektronici”












“2. Meðunarodni simpozij o novim mikro- i mezoporoznim mate-
rijalima”
(2nd International Symposium Advanced micro- and mesoporous ma-
terials)
Obavijesti: Prof. Georgi Vayssilov,
Faculty of Chemistry,
University of Sofia,
Blvd. J. Bourchier 1,
Sofia, 1126,
Bulgaria.
Tel.: +359 2 8161 338
Fax: +359 2 9625 438
E-mail: micro2007@innoslab.com
9. – 11.
San Francisco, CA, SAD
“Dostignuæa u otkriæima lijekova temeljenim na strukturama”
(Advances in Structure-Based Drug Discovery)
Obavijesti: ACS ProSpectives:
Tel.: +1 800 227-5558 i pitaj za ACS ProSpectives




“11th EuCheMS International conference on chemistry and the En-
viroment”
Obavijesti: Prof. Boguslaw Buszewski,
Department of Enviromental Chemistry & Ecoanalytics,





“16th Camerino-Noordwijkerhoutski Simpozij – Pregled kemije re-
ceptora“




Dipartimento di Scienze Chimiche,
via S. Agostino, 1 – 62032 Camerino,
Italy.
Tel.: +39 073 740 2237; +39 073 740 2239; ili +39 073 740 2236;
Fax:+39 073 763 7345
E-mail: secretariat.camerino@unicam.it
Web: http://www.unicam.it/farmacia/symposium/index.html








Santa Rosa, CA, SAD
“Dostignuæa u poliolefinima – 2007.“
(Advances in Polyolefins – 2007)
Obavijesti: Lesia Linkous
ACS Division of Polymer Chemistry, Inc.
Virginia Tech, 410 Davidson Hall







“CSI XXXV – 35. Meðunarodni spektroskopski kolokvij”












“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija i farma-
ceutskoj industriji“
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & Pharma-
ceutical Industries)




E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062
Fax: +44 (0) 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
30. 9. – 3. 10.
Cambridge, MA, SAD
“Procesna kemija u farmaceutskoj industriji”
(Process Chemistry in the Pharmaceutical Industry)
Obavijesti: ACS ProSpectives:
Tel.: +1 800 227-5558 i pitaj za ACS ProSpectives





“Laboratorijska automacija: BrÞi razvoj procesa – Novi alat za nove
izazove”








E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“Meðunarodna konferencija o mekim materijalima 2007”
(International Soft Matter Conference 2007)





Tel.: +49 2461 61-3008





“Horizonti medicinske kemije CNS-a i onkologije”




Salt Lake City, Utah, SAD
“79. godišnji skup Reološkog društva”





“Tajne uveæanja šarÞnih procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)




E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062














Tel.: +44 7768 234121




Cape Town, JuÞna Afrika
“Prerada niklovih ruda i koncentrata 07”







Tel.: +44 7768 234121
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Tel.: +44 7768 234121




Sand Keys Resort, Florida, SAD
“Procesna analitièka tehnologija u istraÞivanju i razvoju organskih
procesa”







E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062
Fax: +44 (0) 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
29. – 30.









E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062












Tel.:+44 20 8943 7631





“10. Pacifièka konferencija o polimerima”
(The 10th Pacific Polymer Conference)
Obavijesti:PPC 10 Secretariat
The Society of Polymer Science, Japan
Shintomicho Bldg., 3-10-9, Irifune, Chuo-ku,
Tokyo 104-0042, Japan.
Tel.: +81 3 5540 3775
Fax: +81 3 5540 3737
E-mail: intnl@spsj.or.jp
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